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住民の直接的な参政権は, ｢直接請求－条例の制定改廃の請求 (法 74), 事務監査の請求
（法 75)，議会の解散請求（法 76)，議員，長および主要公務員の解職の請求（法 80,81,







































































ガバナンスの範囲 住民の位置づけ ガバナンスのとらえ方 ガバナンスの要点
狭い（狭義） 公共サービスの受益者 公共サービスの執行機関 効率問題 (適正確保)









































































































（Berle and Means [1932], pp. 6684，訳書 pp. 88112)。
4) ｢ほとんどの組織は，個人間の契約関係をまとめる束として機能する法的擬制であると認識











たないという数値もある（日本経済新聞2015年 4 月 6 日夕刊「個人の株保有，再び長く14年度
3.3カ月伸びる｣)。
8) 簡略化のため行政委員会の図示を省略した。
9) 各種監査の内容と機能については，上田 [2015]，pp. 4952を参照のこと。
10）｢地方公共団体における事務の処理の適正さが一層求められる中で，地方公共団体における
内部統制の取組みを推進するため，地方公共団体における内部統制制度の充実が必要である。
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